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有 20 种。”①他这里所说的 20 种杂剧、传奇种应该不包括地方戏
剧目。同时，关德栋先生还估计，至近代，京剧和各地方戏曲中改


















































































































































































































































































衍出上下本戏《金霞配》《金钏珠》。至 20 世纪 50 年代，在这些
剧目基础上又演化出新剧目《碧波红莲》，八、九十年代又出现了
新版本《碧波红莲》、《沧海明珠》等。从这个故事演变过程考察
其思想主旨的演进，可以清楚地看到，原著中浓厚的神仙道化色
彩、封建等级观念，在川剧《洞庭配》《游泾河》中已逐渐式微，
《金霞配》则受到 20 世纪初期的民主意识的影响，思想立意转向歌
颂纯洁爱情，赞美小人物的智慧与善良。50 年代经过推陈出新的
《金霞配》《碧波红莲》则剔除了色情淫秽、低级庸俗的内容，颂
扬当时社会提倡的婚姻自由、成人之美的时代风尚。九十年代再改
编的《碧波红莲》《沧海明珠》，则从思想观念上对传统故事作新
的阐释，对剧中青年男女的相互爱慕给予了更多的理解和善意的调
侃，使传奇故事充溢着改革开放时代的人文精神。正是这种擅长吐
故纳新的艺术品质，使聊斋故事在思想层面上保持着与时代脉搏的
同步共振，实现了新旧观念的转换更替。 
 ------------------------ 
①见关德栋、车锡伦编《聊斋志异戏曲集》序言，上海古籍出版社
1983 年版 
②以《京剧剧目辞典》和已搜集到的川剧剧本为依据。 
 
